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ABSTRACT 
Penulis memilih sembilan sintaksis bahasa Perancis dan diterjemahkan sintaksis tersebut ke 
dalam bahasa Melayu. Tujuan terjemahan sintaksis tersebut adalah untuk menganalisis 
perbezaan dan persamaan unsur linguistik seperti kedudukan kata kerja, kata sendi, 
penyesuaian morfem mengikut gender, jamak dan tunggal yang terdapat dalam sistem sintaksis 
bahasa Perancis. Kesemua binaan struktur sintaksis tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa 
Melayu. Memandangkan bahasa Perancis merupakan bahasa Indo-Eropah yang terletak di 
bawah rumpun bahasa Latin manakala bahasa Melayu merupakan bahasa Malaynesia dan 
berada dalam rumpun bahasa Melayu maka terjemahan sintaksis tersebut bertujuan untuk 
membandingkan kedudukan elemen linguistik sama ada ianya diwakili oleh elemen gramatikal 
yang sama bagi kedua-dua rumpun bahasa yang berbeza. Sistem morfologi sintaksis Perancis 
bersifat fleksi sebaliknya sebahagian unsur linguistik kata kerja dan kata nama bahasa Melayu 
bersifat aglutinatif yakni kata kerja dan kata nama bahasa Melayu sebahagian besarnya 
terbentuk melalui morfem terikat. Hasil kajian ini dapat memberikan kefahaman kepada tenaga 
pengajar, pelajar, penterjemah dan pembaca mengenai sistem peraturan gramatikal sintaksis 
bagi kedua-dua bahasa tersebut. Kaedah kajian merupakan kaedah perpustakaan dengan 
merujuk bukubuku, laman sesawang dan dokumen yang berkaitan. Kepentingan kajian ini 
adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pembentukan elemen 
linguistik sintaksis bagi kedua-dua bahasa melalui analisis struktur binaan sintaksis. 
